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El desplazamiento forzado ha sido una problemática que sigue vigente en Colombia,  debido 
al conflicto armado, la delincuencia común, la tenencia de la tierra. Estas son algunas de las 
causas de la violencia que se vive en Colombia y que a su vez han originado el 
desplazamiento forzado. En el presente artículo se analizara la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos respecto al desplazamiento forzado en Colombia,  se 
abordara el tema de cuales han sido las subreglas y las medidas tomadas por la Corte IDH, 
respecto a la responsabilidad e irresponsabilidad del Estado colombiano en el desplazamiento 
forzado. Consideramos importante tener claras las causales por las cuales la Corte IDH ha 
declarado al Estado colombiano como responsable de la violación del derecho a la libre 
circulación que se encuentra consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos. 
 
